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Pemilihan Kepala Daerah di Kota Pariaman Tahun 2018 mulai muncul relawan-
relawan dari generasi millennial memberikan pengaruh yang lebih baik ketimbang 
Pemilukada sebelumnya, pada dasarnya generasi millennial cenderung bersikap 
apatis dan skeptis dalam pemerintahan. Relawan dari generasi millennial tersebut 
dinamakan dengan PENGGEMAR (Pemuda Pendukung Genius Umar-Mardison) 
merupakan komunitas yang mendukung salah satu pasangan calon yaitu Genius 
Umar-Mardison menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 
2018-2023. Kehadiran relawan PENGGEMAR merupakan salah satu semangat 
baru yang diusung generasi millennial untuk menunjukkan perhatian kaum muda 
terhadap proses demokrasi di Kota Pariaman. Penelitian berbasis metode kualitatif 
deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan Peran relawan PENGGEMAR 
(pendukung Genius Umar-Mardison) dalam tim kampanye Genius Umar-Mardison 
pada Pemilukada Kota Pariaman 2018. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
relawan PENGGEMAR muncul dari dukungan dan kesukarelaan pemuda-pemuda 
di Kota Pariaman untuk berkampanye dan mendukung Genius Umar-Mardison 
maju menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2018-2023. 
Kegiatan-kegiatan tersebut berhasil merubah dan menarik pandangan kaum 
millennial sehingga mendapat dukungan yang positif bagi masyarakat Kota 
Pariaman. 
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Head Leader’s Election at Pariaman City on 2018 would began the volunteers of 
milleneal’s generations has be gave better impact than past. Basically, the milleneal 
generations was disposed apatheti and skeptic attitude to goverment.  The 
volunteers of milleneal was named PENGGEMAR (Pemuda Pendukung Geniius 
Umar-Mardison) is community form to support one of  candidate’s Genius Umar-
Mardison Mahyudin for Pariaman’s Mayor and Co-Mayor period on 2018-2023. 
Presence of Penggemar volunteers has be one of spirit carry on  milleneal 
generations  for attend existence processing democrations program on Pariaman. 
Quality metode description base researching was implemented of “Peran Relawan 
PENGGEMAR (pendukung Genius Umar-Mardison) dalam tim kampanye Genius 
Umar-Mardison pada Pemilukada Kota Pariaman 2018”. The Result of  research 
was indicated the volunteers PENGGEMAR has began from pure of youth 
voluntary and support  for campaign and support candidate for election of Pariaman 
on period 2018-2023.The activities was succes changed and took youth social 
political opinion until got positive supported of society. 
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